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“互联网+” 时代大学生革命传统教育的有效途径研究
◆ 赵 煜， 沈 鑫， 黄佳佳
摘 要： 当前处于信息化高速发展的 “互联网+” 时代， 社会思潮日趋多元， 对于新时代的大学
生而言， 加强理想信念教育， 开展革命传统教育尤为必要。 本研究通过对新时代革命传统教育的不同
途径进行调查分析， 发现互联网对于大学生革命传 统 教育 带 来 的新 挑 战 与新 机 遇， 以期 探 索 “互联
网+革命传统教育” 的有效方式。
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“互 联 网+” 时 代 为 大 学 生 成 长 成 才 、
高校人才培养及育人工作带来了全新的环
境和挑战。 青年大学生是网络社会的主力




2016 年 2 月， 习近平总书记在井冈山
强调 “我们要向革命先烈表示崇高的敬意，
我们永远怀念他们、 牢记他们， 传承好他









继 承 革 命 传 统 文 化 。 我 们 要 “不 忘 本 来 、
吸收外来、 面向未来， 更好构筑中国精神、
中国价值、 中国力 量， 为人民提供精神指
引”。
一、 革命传统教育及其类型







要指的是 “革命传统是中国 共产党人、 人
民军队、 一切先进分子和人民群 众在中国
新民主主义革命和社会主义革命 与建设的
（厦门大学 公共卫生学院， 福建 厦门 361102）












综观当前已有的研究与实 践， 革 命 传
统教育途径大致可以划分为三类。 一是宣
传 教 育 的 方 式。 包 括 使 用 宣 传 栏 、 广 播 、
报 纸、 互 联 网 （包 括 新 媒 体 ） 进 行 宣 传 ，
树立典型的教育方式旨在 通过模范人物进


















在 校 大 学 生 以 问 卷 形 式 进 行 了 相 关 调 查 。
本 次 问 卷 调 查 主 要 以 全 日 制 在 校 本 科 生 、
研 究 生 为 研 究 对 象 ， 共 发 放 问 卷 230 份 ，
回收有效问卷 223 份。 在有效的样本中 20~
25 岁年龄段的人数最多， 占 51.6%； 在 专
业类别方面， 医 学类、 理工类、 经管类学
生 较 多 ， 占 比 分 别 为 48.9% 、 19.7% 、
10.3%； 政治面貌中， 以共青团员为主， 占












时代精神。 同时， 有 94.6%的学生表示愿意
接受革命传统教育， 可见学生的主动性较
















以进入大学为时间节点， 大 学 生 接 受
革命传统教育的次数在 1~3 次的最多， 占
54.3%， 10 次及以上的占 8.1%。 由此可见，
大学生接受革命传统教育的次数 较少， 学
校应适当加强对大学生的革命传统教育。
在接受革命传统教育方 式 方 面， 选 择
讲座和校园广播、 校报、 校园宣传栏的方








报、 校园宣传栏的 占比仍然较大， 但社会
实践和微信公众号同样是重要的革命传统






在 期 望 革 命 传 统 教 育 的 表 现 形 式 上 ，
50.2%的学生期望可以通过情景剧的方式来
开展革命传统教育， 43.0%的学生希望通过
图 片 展 览 和 文 学 作 品 进 行 革 命 传 统 教 育 。
可见大部分大学生更加喜欢有趣且生动活
泼的教育表现形式。



















量； 三是缺乏切身体会， 难以在受 众身上
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校园论坛 （BBS 网络论坛） 等教育方式的接
受程度呈正相关关系， 且相关系数有统计学
意 义 （见 表 2）。 据 此 可 以 认 为 年 级 越 高，
学生越倾向于认为进行革命传统教育具有必
要性。 同时， 年龄越大的学生对于校园论坛















革命传统教育是新时代大 学 生 思 想 政
治教育的重要领域， 为了实现革命传统教
育的功能， 达到内化于心、 外化于行的效












主要推动者， 要整 合教育资源、 创新教育
方式， 承担起开发革命传统教育资源的责


























































式， 提 高 和 加 强 学 生 的 参 与 度 和 互 动 性 。
比如， 线上可以在 微信公众号上开设教育
专 栏 “历 史 上 的 今 天 ” 来 讲 述 红 色 故 事 ，




本研究重点从学生对革命 传 统 教 育 的
认可度、 接受度， 以及对不同教育宣传方
式的认可程度方面进行差异性分析。 结果
表明， 相比校园论坛 （BBS 网络论坛）， 校




的差异。 因此， “互联网+” 时代， 在充分
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